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X＝MFN税率
ACFTA特恵関税率（％）
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
ベトナム
X30％ 20 15 10 5 0 0 0
15％X30％ 10 10 5 5 0 0 0




X30％ － － 20 14 8 0 0
15％X30％ － － 10 10 5 0 0
X15％ － － 5 5 0－5 0 0
カンボジア
X30％ － － 20 15 10 5 0
15％X30％ － － 10 10 5 5 0




































































2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2011年 2013年 2015年
X60％ 60 50 40 30 25 15 10 0
45％X60％ 40 35 35 30 25 15 10 0
35％X45％ 35 30 30 25 20 15 5 0
30％X35％ 30 25 25 20 17 10 5 0
25％X30％ 25 20 20 15 15 10 5 0
20％X25％ 20 20 15 15 15 10 0．5 0
15％X20％ 15 15 10 10 10 5 0．5 0
10％X15％ 10 10 10 10 8 5 0．5 0
7％X10％ 7 7 7 7 5 5 0．5 0





















































































































































01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年
輸出 1．0 2．9 3．4 2．9 2．4 2．2 1．3 2．2 3．1 3．8 4．7










































































2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
フロー順位 4 5 2 4 3 5 6 6 8
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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
中国からの
輸入金額 59．0 73．9 125．0 156．5 164．4 200．2 245．9 287．9 369．5
ベトナムの
輸入総額 367．6 448．9 626．8 807．1 699．5 848．0 1，067．5 1，137．9 1，290．0
構成比 16．0 16．5 19．9 19．4 23．5 23．6 23．0 25．3 28．6
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
対米国の
輸出金額 59．2 78．3 100．9 118．7 113．6 142．4 169．3 196．7 238．7
輸出総額 324．5 398．3 485．6 626．8 571．0 721．9 969．1 1，145．71，266．5
























































19.8 20.8 19.0 20.0 19.8 17.5 17.2
72.2 71.8 73.2 70.5 69.5 70.5 71.7 70.7
対米輸出　　対中輸出　　その他
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65）Mike M. Mochizuki「Political-Security Competition and the FTA Movement : Motivations and
Consequences」Mireya Solis, Barbara Stallings, and Saori N. Katada『Competitive Regionalism
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